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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɥɚɡɟɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɌɉɅɈɆ), ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɦɿɠ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿ ɹɤɿɫɬɸ ɨɛɪɨɛɤɢ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɨɌɉɅɈɆ, ɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ) ɪɿɜɧɹɹɤɨɫɬɿɿ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɚɡɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɤɞ 
ɥɚɡɟɪɿɜ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɹɦɢ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɿɬɚɤɞɚɥɿ) ɜɟɞɟɞɨʀʀɜɫɟɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ (ɩɪɢɪɨɞɧɨ) 
ɞɨ ɜɫɟ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɌɉɅɈɆ. ȼ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɝɚɡɨɩɨɪɨɲɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɹ (ɅȽɉɇ) ɪɨɛɢɬɶ ɜɩɥɢɜ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɪɨɲɤɭ ɿ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀ ɞɟɬɚɥɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɩɨɪɨɲɤɨɜɨɝɨ ɫɬɪɭɦɟɧɹ (Ƚɉɋ), ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɝɚɡɿɜɿɿɧ. ɐɟɧɟɞɨɡɜɨɥɹɽɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɪɟɠɢɦɢ 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɪɨɲɤɭ ɜ ɡɨɧɭ ɞɿʀ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɿɧ. ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɿɥɶɤɢɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. ɐɟ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ (ɹɤɳɨɩɪɢɣɧɹɬɢ ɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣɨɩɢɫɩɪɨɰɟɫɭɅȽɉɇ 
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ), ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɢɦɚɝɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɡɦɿɧɢɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɫɨɩɿɜ ɿ ɬɚɤɞɚɥɿ 
Ɉɫɬɚɧɧɽ ɧɟ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɭ ɡɦɿɧɭ ɫɿɬɨɤ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɿ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɞɚɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɪɭɬɢɧɨ ɜ 
©ɪɭɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ» ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, 
ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɅȽɉɇ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɚɞɜɿɱɚɫɬɢɧɢ. 
ɉɟɪɲɚ - ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ƚɉɋ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɡɦɟɬɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɮɨɪɦɢȽɉɋɬɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɪɨɲɤɭ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɿɣ ɨɫɿ Ƚɉɋ, ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯɜɢɬɪɚɬɩɨɪɨɲɤɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɱɨɝɨɝɚɡɭɬɚ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɨɩɟɥ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɚɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɦɚɤɟɬɿɜ ɫɨɩɟɥ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ Ƚɉɋ. Ɂ ɦɟɬɨɸ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ, ɦɚɤɟɬɢ ɫɨɩɟɥ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɬɟɪɿɨɥɿɬɨɝɪɚɮɿʀ ɡ 
ɩɨɪɨɲɤɨɜɢɯ (ɚɛɨ ɞɪɨɬɹɧɢɯ) ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɇɚɣɤɪɚɳɿ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ Ƚɉɋ) ɦɨɞɟɥɿ ɫɨɩɟɥ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɚɥɭ (ɡ 
ɭɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ) ɿ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ƚɉɋ 
ɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɢ ɞɨɫɹɝɚɽɦɨ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ, ɚɫɚɦɟɡɧɚɽɦɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭɮɨɪɦɭȽɉɋ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɩɨɪɨɲɤɭ ɜ ɩɨɬɨɰɿ ɬɚ ʀɯ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɫɨɩɟɥ (ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɤɚɧɚɥɭ, ʀɯɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɢɬɚɿɧɲɟ). 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨ ɜɚɥɤɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɅȽɉɇ, ɬɨɛɬɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɫɿɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɅȽɉɇ: ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ 
Ƚɉɋ, ɥɚɡɟɪɧɨɝɨɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɬɚɩɨɜɟɪɯɧɿɞɟɬɚɥɿ, ɹɤɚɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. 
ȼɞɨɩɨɜɿɞɿɞɨɤɥɚɞɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹȽɉɋɜ 
ɡɨɧɭ ɞɿʀ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɚɽ «ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɣ» 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɣɩɟɪɟɪɿɡ. 
